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ODBILPO GE1E/1AL DE LA ARMADA.
y
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 30 de Marzo de 1904.
JosÉ FERRANDIZ.
Sr Director del Personal.
Sres. Capitán general del Departamento de Carta
gena é Intendente General de Marina.
Excmo. Sr. : ,Para cubrir vacante reglamentaria
ocurrida en la clase de Capitanes de navío del Cuer -
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido po general de la Armada, escala activa, por conse
autorizar al Capitán de fragata D. Juan Pablo fi- cuencia de haber sido concedido el retiro del servicio
quelme y Lomón, para pasar en esta Corte la revista al Jefe del expresado empleo D. Fernando Lozano y
administrativa del próximo mes de Abril y percibir Galindo, S. M el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien pro
sus haberes por la Habilitación de este Ministerio. mover al empleo inmediato superior con la antigüe
Lo:que de Real orden participo á V. E. para su dad de 23 del corriente mes, al Capitán de fragata
noticia y efectos consiguientes —Dios guarde á V. E. D. Pedro Sanchez de Toca y Calvo, Marqués de To
muchos alos.—Madrid 30 de Marzo de 1904. ea y de Somió; dejando sin cubrir las resultas en las
JosÉ FERRANDIZ. clases inferiores por corresponder al turno de amor
Sr. Director del Personal. tización, con arreglo á lo prevenido.
Sr. Capitán general del Departamento de Car- De Real orden lo manifiesto á Nr. E. para su cono
tagena. cimiento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
Sr. Intendente General de Marina. muchos años.—Madrid 30 de Marzo de 1904.
-41111N1W---
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien promover al empleo de Alférez de navío con la
antigüedad y sueldo correspondiente de 1.° del mes
actual, á los Alféreces de fragata alumnos examina
dos y aprobados, D. José de Aguilar y Velazquez,
D. Francisco Matz y Sanchez, D. Francisco Parra y
Puerto, D. Francisco Moreno y Fernandez, D, José
bula y Gomez, D Ramón Nuche Dolorea, D. Alfre
do de Saralegui y Casellas, D. Manuel de Vierna y Be
'ando, D. Juan Jácome y Ramirez de Cartagena, don
Pablo Hermida y Serella, D. José Bouyón y Plá, don
José Nlorgado y Antón, D. Fernando Lacaci y Vez y
D. Francisco Rapallo y Flores, que figurarán escala
follados en su nueva clase en el orden que quedan
expresados.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Córte.
Sr. Intendente General de Marina.
-411111111,----
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
ocurrida en la clase de capitanes de fragata del Cuer
po general de la Armada, escala activa y sus resultas
en las inferiores por consecuencia de haberse concedi
do el retiro del servicio al Jefe del expresado empleo
D. José Rodríguez de Vera, S. M. el Rey (q. 1). g. )
ha tenido á bien promover á los empleos inmediatos
superiores con la antigüedad de esta fecha, al Tenie71-
te de navío de La clase D. Eloy Melendreras y Min
guela, Teniente de navío D. Adolfo Gomez Hube y
Alferez de navío D. Sosthenes Pignatelly de Aragón y
Padilla
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
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mientoy efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.Madrid 30 de Marzo de 1904
JosÉ FERRANDIZ.Sr. Director del Personal.
Sres . Capitanes generales de los Departamentosde Cádiz, y Cartagena, é Intendente General de Ma
na.
•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido ábien nombrar Comandante del torpedero «Habana»al teniente de navío D. Fernando Bruquetas y Fer -nández, cuyo mando interina el de igual empleo donJoaquin Fontan y Santatnarina, que volverá al destino
que anteriormente desempeñaba.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de Marzo de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro].
Excmo Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
autorizar al alférez de navío D . Ignacio Fort y Morales, para pasar en esta Corte la revista administra
tiva del próximo mes de Abril.
Lo que de Real orden participo á V. E. para su noticia y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 30 de Marzo de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar ayudante de la Comandancia de Mari
na de Almería, al teniente de navío D. Pedro de Au
barede y Zalabardo, en relevo del oficial de igual em
pleo D. Adolfo Gómez Rubé.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años'.
Madrid 30 de Marzo de 1904.
JOSÉ FERRAND1Z
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo de la Ar
mada.
Sr. Capitan general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien promover al empleo de Alferez de navío con la
antigüedad de 29 de Febrero próximo pasado y abo
no de sueldo correspondiente desde la revista admi
niQtrativa de Marzo, al Alferez de fragata alumno
examinado y aprobado D. José Gonzalez lIontorlit y
Fernandoz Ladreda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines —Dios guarde á V. E. muaños.—Madrid 30 de 1Iarzo de 1904.
JOSÉ FERRAND1Z.Sr. Director del Personal.
CUERPO BDILIVLSTEATIVO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de cododad con lo propuesto por esa Intendencia Generatenido á bien conceder un mes de licencia por
mo para esta Córte al Contador de fragata D. RaRodríguez Trujillo.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cdo conocimiento.— Dios guarde á V. E. muchos aMadrid 21 de Marzo de 1904
JOSÉ FERRANNZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán general del Departamento deCad
--MIN.—-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) de conformi
con lo propuesto por esa Intendencia General,nido á bien declarar indemnizable, la COMiSiÓn_
servicio que ha desempeñado en Algeciras el e(
sano de Marina D. Nicolás Franco.
De Real orden lo expreso á V. E. para su not
y fines consiguientes.—Dios guarde á V. Le, mil(
años —Madrid 4 de Abril de 1904
JosÉ FEKRAN:)1Z.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. -Capitán general del Departamento de Cá
CUERPO DE SAVIDÁD
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
ro 1144 del Capitán general de Cádiz, cursando i
tancia del primer médico D. Enrique García Arti
en súplica de cuatro meses de licencia por enfe
para Madrid y Vigo; S. M. el Rey (q. D. g.) de mi
do con lo informado por esa Inspección general
vista del reconocimiento médico, ha tenido á
conceder al expresado primer médico cuatro m(
de licencia por enfermo para Madrid y Vigo, pe
biendo sus haberes por la habilitación de este Mil
I terio.De Real orden lo digo á V. E. para su con(
"
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos a?
Madrid 4 de Abril de 1904.
JosÉ D'ERRA ND1Z
Sr. Inspector general de Sanidad.
Sr. Capitán general del Departamento de Cád
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenid
bien conceder el pase á la situación de supernumel
rio sin sueldo que ha solicitado, al segundo méd
D. Eduardo Parra y Pelaez.
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ticia y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
--Madrid 4 de Abril de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Inspector general de Sanidad.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta -
gena.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
-~1P111■41•■•■
Excmo. Sr.: S, M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con lo propuesto por esa Inspección general, ha teni
do á bien disponer que durante el tiempo de licencia
que por enfermo se ha concedido al Subinspector de
2.a D. Bonifacio Martinez, el médico mayor D. Ma
nuel Ambrós, se encargue de la Jefatura de servicios
del hospital de San Cárlos y pase destinado de Jefe
de clínica del mismo, el de igual empleo D. Antonio
Jirnenez.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V . E. muchos años .
■iadrid 4 de Abril de 1904.
JosÉ FERRANDIZ."
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán general del Departamento de Cadiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial número 1074
del Capitán general de Cádiz, cursando instancia del
segundo médico regresado de Fernando Póo, Don
Emilio Gutiérrez Pallardó, en súplica de cuatro líne
ses de licencia por enfermo para Castellón deJa. Pla
na y Barcelona; S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con lo informado por esa Inspección general, ha teni
do á bien conceder al recurrente la licencia solicitada
y aprobar el anticipo de la misma, dispuesto por la
superior Autoridad del Departamento de Cádiz.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 4 de Abril de 1904.
JOSE FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector general de Sanidad.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial número 872 del
Capitán general de Ferrol, cursando instancia del
hbinspector de segunda Don Bonifacio Martínez y
Martínez, destinado por-Real orden de 29 de Febrero
último de Jefe;de servicios del hospital de San Cárlos,
en súplica de cuatro meses de licencia por enfermo
para Santiago, con objeto de atender al restableci
mienta de su salud; S. M. el Rey (q. D. g.) de acuer
do con lo propuesto por la Inspección general de Sa
nidad, ha tenido á bien conceder al referido Subins
pector de segunda, los cuatro meses de licencia por
enfermo que ha solicitado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de Marzo de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ
Sr. Inspector general de Sanidad.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
sr. Intendente General de Marina.
-4111111*----
PaitOTIOANTES
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante de 2 . ° prac.
ticante de la Armada ocurrida por fallecimiento del
de dicha clase D. Francisco Rocha Baladés; S. M. el
Rey (q. D. g,) ha tenido á bien ascender con la anti
gúedad de 19 de Marzo de este año al tercer practi
cante D. Manuel Cereceda y Rios, que es el primero
de su escala y tiene cumplidas las condiciones re
glamentarias, quedando asignado á la Sección del
Departamento del Ferro] en relevo del de igual clase
D. José Moreno Grigó que cubrirá en la sección de
Cádiz la vacante de Rocha Baladés .
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos ¡años.
Madrid 4 de Abril de 1904.
JosÉ FERRANDIZ.
Sr . Inspector general de Sanidad.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
MAZINERIÁ
Excmo. Sr,: En vista de la carta oficial del Capi
tárrgeneral del Departamento de Cartagena, número
3.139 de 5 de Diciembre último, con la que remite
expediente de excepción del inscripto, Juan José Sarn
pere, é instancia del mismo alzándose de la providen
cia recaida en el citado expediente que le declaró dis
ponible para activo, y habiéndolo pasado á la Junta
Consultiva, para su acuerdo; lo emite en 9 de Febre
ro último, como sigue:--«Excmo. Sr.: Juan José
Sampere y López, inscripto de marinería del distrito
de Santa Pola, alegó en 1.° de Diciembre de 1901, en
el acto de declaración de inscriptos, que era hijo úni
co en sentido legal, de madre viuda y pobre, pues
otro hermano que tiene se hallaba sirviendo en el
Ejército; lo que comprobado por el Tribunal del Tro
zo, hubo de declararle exceptuado temporalmente del
servicio activo de la Marina, como comprendido en
el caso 2.° del artículo 38 de la vigente ley de Reclu
tamiento y Reemplazo en la Armada de 17 de Agosto
de 1885, acuerdo que fué aprobado por el Capitán
general del Departamento de Cartagena en 11 de
Enero de 1902 —Aparece del expediente que se acom
paña á la solicitud de Juan José Sampere y López,
que su citado hermano llamado Ramón, sirvió por
caberle así en suerte en el Regimiento de Infantería
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de Luchana núm. 28, habiéndosele concedido licen
cia trimestral en 21 de Enero del.; 1900 é incorporán
dose á su Regimiento en 24 de Febrero de 1902, don -
de prestó servicio de su clase hasta 26 de Octubre de
dicho año 1902 en que se le expidió el pase para la
reserva activa.—Este individuo contrajo matrimonio
en 6 de Diciembre de 1902, día anterior al de la de
claración de inscriptos del reemplazo de dicho año.
El casamiento de Ramón Sampere, sirve á Juan José
de fundamento para solicitar seguir en el disfrute de
la excepción, pués si bien en su sentir cesaba esta por
el licenciamiento de Ramón, al contraer nupcias dice
queda su madre sin otro hijo en sentido legal que él,
y que por tanto sigue siéndole de aplicación el núme -
ro 2.° del citado artículo 38 de la ley de Reclutamien
to de la Armada.—E1 vocal ponente se halla confor
me con el acuerdo del Tribunal del Departamento,
de :48 de Septiembre de 1903 que desestima la preten
sión de Juan José Sampere, á quien con arreglo á lo
preceptuado en el artículo 41 de la repetida Ley de
17 de Agosto de 18^5 procede se le declare en activi
dad con todas sus consecuencias, ingresando en la
situación que le corresponda por razón de su núme
ro entre sus compañeros de llamamiento. Dicho pre
cepto es terminante, pues dice: ‹que si hubiese cesa
do la excepción ingresarán en el servicio en la situa
ción que les hubiere correspondido en su llamamien
to, donde extinguirán su tiempo de servicio contán
doseles el transcurrido solo para los efectos de la re
serva»—Es evidente que al licenciar á Ramón Sam
pere cesó la excepción alegada por Juan José y que
la situación en que este último viene {1 encontrarse
desde ese momento, cae de lleno en las disposiciones
del transcrito artículo 41, no debiendo al.propio tiem
po, perderse de vista, que al casarse Ramón Sampe
re lo ha hecho con el pleno conocimiento de que su
madre había de necesitar sus auxilios, puesto que al
ser licenciado er:. OJtubre según se deja expuesto, es
indiscutible que el solicitante Juan José Sampere Ló
pez, cesaba ipso facto en la excepción marcada en el
núm. 2.° del artículo 38 antes mencionado.—A:mayor
abundamiento teniendo en cuenta lo que respecto á
excepciones sobrevenidas preceptúa la indicada Ley
de reclutamiento de 1885 en los párrafos 1.° y 3.° del
artículo 51, al tener que retrotraer los fundamentos
de la excepción,que en este último artículd se especi
fican al tiempo en que los del cupo de Juan José Sam
pere ingresaron en el servicio, claro que esta podero
sa razón imposibilita se pueda aplicar beneficiando
al solicitante Sampere, el antedicho artículo 51.—Las
excepciones sobrevenidas vienen desestimándose, por
Marina, según puede verse en las Reales ordenes de
11 de Mayo de 1900, '22 Febrero, 15 Marzo, 15 Agosto,
13 Noviembre de 1902, disposiciones estas que se
aplican á marinería por más que se refieran á Infan
tería de Marina.—V . E. no obstante aconsejará á
S. M. lo que mejor estime.»
. Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.)
con el preinserto acuerdo, de Real orden lo digo áV. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 13 de Marzo de 1904.
Jos FERRÁNDIZ.





Excmo. Sr.: En vista de las cartas oficiales del
Capitán general del Depamento de Cartagena núme
ro 2 714 de 21 de Octubre último, 104 de 13 de Ene
ro próximo pasado y 237 de 5 del corriente, con
las que cursa é informa instancias del fogonero de 1,1
clase, Mariano Sanchez Martinez, en súplica de que se
le conceda continuar en el servicio por cuatro años
más; S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección, se ha servido disponer se
acceda por gracia 3specia1, á lo solicitado por el re
currente, no obstante lo prevenido en Real orden de
10 de Septiembre último y en vista de su buena con
ducta, inteligencia y subordinación y de la necesidad
que existe de esta clase de personal, que rf:una con
diciones para el buen servicio de los buques de la
Armada.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci.
miento y efectos .—Dios guarde á V.E. muchos años,
—Madrid 21 de Marzo de 1904
JosÉ FERRANDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán general del Departamento de Car
tagena.
MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.: Pasada á informe del Asesor general
de este Ministerio la consulta del Comandante de Ma
rina de Huelva sobre si, con motivo de la Real orden
de 27 de Febrero último, disponiendo que las alma
drabas verifiquen sus calamentos en los lugares que
determinan las enfilaciones bajo las cuales fueron ad
judicadas en subasta, quedan anuladas las disposi
cioneH por las que á algunos pesqueros se les conce
dió calar en parajes distintos á los en que fueron
sacados á subasta, como sucede con la almadraba
«Zahará »; dicho letrado lo evacua en la forma si
guiente:
«Exorno Sr.: En 7 de Agosto de 1894 se adjudicó
en pública subasta la almadraba «Zaharap, cuyas en
filaciones se variaron por Real orden de 26 de Abril
de 1895, en virtud de instancia del interesado infor
mada favorablemente por la Junta de pesca del De
partamento de Cádiz, á que aquella pertenece
previa consúlta, también favorable, del Centro Consul
tivo.—Nadie reclamó entonces ni después; antes bien
los adjudicatarios de almadrabas colindantes, reque
ridos al efecto, expusieron que ningún perjuicio su
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frían con la pretendida variación, que consistió en la
de la boca pues donde en un principio se señalaba,
era muy próximo un arrecife; y, realmente, haría
inútil ó más bien ruinosa la concesión.—Tales extre
mos resultan de los antecedentes que se acompañan.
—Sin duda que es un principio de derecho en mate
ria contractual que una vez perUccionado un contrato
no cabe modificación alguna esencial por solo la vo
luntad de uno de los contratantes; sino que habrán
en todo caso de intervenir ambos en la variación ó
novación . —Y cierta también la doctrina que recuer
da la Real orden de '27 de Febrero próximo pasado,
al disponer que las almadrabas verifiquen sus cala
n-lentos en los lugares que determinen las enfilacio
nes bajo las cuales fueron adjudicadas en subasta.—
Pero sería absurdo dar á dicha Real orden efecto re
troactivo hasta el extremo de que por consecuencia
de ella hubiere de variarse una almadraba en explo
tación hace nueve años.—La incertidumbre haría im
posible la industria.—E1 principio queda á salvo,
la verdadera doctrina recordada; y, sin duda alguna,
deben las almadrabas calarse en los lugares señalados
en la concesión . —Más, por lo que toca á la “Zaharal)
y á las que pudiera haber en igual caso, hay que con
venir en cfue la modificación acordada respecto á la
boca para nacer explotable el pesquero fué legalmen
te hecha.—Ni los colindantes, ni el Estado sufrieron
perjuicio alguno, nadie reclamó y la Administración
que podría nacerlo ha dejado transcurrir nueve años;
de suerte que la Real orden de 26 de Abril de 1895
causó estado y no puede reclamarse en vía Conten
cioso-Administrativa.—No alcanza, pues, á dicha al--
madraba la Real orden referida de 27 de Febrero,
que motiva la consulta del Capitán general del De
partamento de Cádiz; la cual autoridad-habrá de ates
nerse á la doctrina recordada en dicha soberana dis -
posición, respecto á las que se calen ó que en reciente
fecha se hayan calado, haciéndolo sin la competente
autorización en lugares diferentes á los señalados en
la concesión.»
Y conforme S. M. el Rey (q. D. g.) con el prein
serto informe, ha tenido á bien resolver como en el
mismo se expresa.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. —Madrid 2 de Abril de 1904.
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Director de la Marina Mercante.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
ord11~.."
MATERIAL
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial del
Capitán general del Departamento de Cádiz, número
932, con la que remite acuerdo de la Junta faculta
tiva de Artillería y estado relativo á las experiencias
para determinar la carga con pólvora sin humo del
cañón Vickers de desembarco de 75 milímetros,
S. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad con lo infor
mado por esa Inspección general, se lha servido dis
poner lo siguiente:
1.° Que se ;asigne al citado cañón, COMO carga
única, la de 170 gramos de la pólvora sin humo, tipo
especial, en tiras de 111'6 6'8 >< 0'33 milímetros,
como dimensiones aproximadas: y 10 gramos de
pólvora fina negra para carga iniciadora, con la que
deberá obtenerse una velocidad inicial de 285 metros
y presión inedia de 1 100 kilogramos, no debiendo
esta ser mayor de 1 209 kilogramos en ningún caso
.2 ° Que dicha carga de pólvora sin humu, se ha
ga formando un haz amarrado por el centro, el cual
se introducirá en un saquete, cuyo fondo sea de Es
terlin con doLle tela para alojar entre ellas los 10
gramos de pólvora fina citada.
3•' Que se proceda con la mayor urgencia, por la
Junta facultativa de Artillería, á hacer el estudio de
la tabla de tiro del cañón Vickers referido, emplean
do la carga que se ordena en el punto 1 °, con objeto
de poder facilitarla á los buques que llevan dichos
cañones. .
4.' Que se pongan directamente de acuerdo la
Junta facultativa de Artillería y el Inspector del Go
bierno en la fábrica de Santa Bárbara sobre los re
sultados que debe dar la pólvora tipo especial para
cañón Vickers de desembarco en el (.añón-probeta,
tolerancia en dimensiones, velocidades, presiones y
cuantos datos se juzguen necesarios para poder fijar
en lo sucesivo las condiciones do recepción de esta
pólvora; los cuales comunicará dicha Junta a la Su
perioridad para su aproba.ción.
5 0 Y, por último, que se haga presente á la fá
brica de Santa Bárbara y al Inspector de Artillería
allí coinisionado, el agrado con que S. M. ha visto el
celo demostrado para procurar á la Marina una pól
vora tan adecuada al cañón Vickers de desembarco.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 28
de Marzo de 1904.
JosÉ FERRANDIZ.
Sres. Inspector general de Artillería, Capitanes
generales de los tres Departamentos, Director del
Material é Inspector en la fábrica de Santa Bárbara.
_
Excmo. Sr : Dada cuenta de la carta oficial del
Capitán general de Cartagena núm. 92 de 12 de Lile -
ro último, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner se manifieste á dicha Autoridad que por con
dueto del Comandante de Marina de Barcelona se
invite á La Maquinista Terrestre y Marítima, a que
conserve en sus almacenes la tubería de las calderas
tipo locomotora del z‘Nueva España» hasta que se
presente la oportunidad de un barco de guerra que
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salga de dicha Capital para Cartagena, porque enton
ces deberá embarcarse la citada tubería y remitirla
al mencionado Arsenal.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 21 de Nlarzo de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo . Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
Capitán general del Departamento de Cádiz número
541 de 9 deFebrero último, referente á consulta sobre
aplicación de la ley de Accidentes del trabajo en el
caso que en aquella se concreta, 5. M. el Rey (que
Dios guarde , de acuerdo con lo informado por la
Asesoría general de este Ministerio, se ha servido
disponer se manifieste á dicha Autoridad que para
resolver la expresada consulta se hace indispensable
la remisión ;_á este Centro del expediente que al efec
to se haya instruido.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de Marzo de 1904.
J(SÉ FERRAND1Z.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán general del Departomento de Cádiz.
--m111111141■----
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la comunicación nú
mero 684 de 5 del actual, en la que el Capitán gene
ral del Departamento de Ferrol, eleva á este Minis
terio una consulta hecha por el Comandante del aco
razado Pelayo sobre la conveniencia de que sea su
fragado por la Hacienda el gasto que ocasione el
alumbrado debajo de la protectriz, durante el día,
caso de que por averia no puedan funcionar las di
namo3; S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo in
formado por esa Dirección, ha tenido á bien dispo
ner que el gasto anor nal del alumbrado de aceite y
hachotes en los casos de que se trata, debe afectar á
los fondos económicos de los buques como se ha ve
nido practicando hasta aquí sin dificultad alguna; y
respecto á los consumos de carbón y materias lubri -
(adoras que origina el alumbrado eléctrico, corres
ponde su reemplazo á los arsenales, según se ha he
cho hasta aquí, y se comprueba en el caso particu,
lar del Pelayo por la circunstancia de que en las cuen
tas de su fondo económico que obran en este Ministe
rio, no aparece que hayan sido sufragados por el mis
mo los consumos expresados para el alumbrado eléc
trico; v en su consecuencia no es necesario hacer
modificación ni aclaración al Reglamento de fondos
económicos de los buques de cuyo artículo 20, punto
1.0 letra .1, se desprende que todos los consumos de
máquinas deben ser reemplazados por los arsenales.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 21 de Marzo de 1904.
JOSÉ FERRAND1Z.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cadiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 765 del Capitán general de Ferrol, en la que re
mite relación de 190 planchas de acero rectangulares
y 51 de figura que se necesitan para la superestruc
tura del crucero «Reina Regente», que corresponde
á la adquisición de 136 toneladas de acero que fueron
ajustadas por este Ministerio con la SociedadDuroFelguera;5. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por esa Inspección general, se ha servido
disponer que, hallándose en tramitación por la Inten
dencia general de este Ministerio el ultimar el sumi
nístro por la casa Duro-Felguera de las 136 toneladas
que sin las formalidades de subasta deben adquirirse
para el referido crucero, se devuelva al Departamen
to de Ferrol la relación de las planchas de acero, á
fin de que tan pronto se reciba allí copia del contrato
de suministro que por la Intendencia general se re
mita, se cursen directamente á la fábrica el pedido y
la relación del dicho material.
Es también la voluntad de S. M. se manifieste ai
Capitán general de Ferrol que las condiciones facul
tativas redactadas para dicho suministro no com
prenden planchas de figura, y que, por consiguiente,
debe prescindirse de pedirlas, tanto por dicha circuns
tancia cuanto por la de que aumenta considerable
mente el precio, la referida condición de ser planchas
de figura, siendo, por tanto, preferible por varios con
ceptos dársela en los talleres del Arsenal.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 28 de Marzo de 1904.
JosÉ FERRAN D1Z.
Sr. Inspector general de Ingenieros.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 763 de 10 del corriente, del Capitán general de
Ferrol, trasladando acuerdo dela Junta administrativa
del Arsenal, con papeleta de la Comisaría del mismo
en que manifiesta que con destino al crucero ‘tReina
Regente» se necesitan 258 planchas de acero rectan
gulares, 22 de figura y 54 barras de T, con peso en
total de 165 toneladas, además de las otras dos par
tidas que se detallan en relaciones que fueron remi
tidas por separado en la misma fecha, y consultando
si por este Ministerio se piensa ampliar el convenio
de adquisición de 136 toneladas de acero con la So
ciedad Duro-Felguera, á que se refiere la Real orden
de 26 de Enero último; S. M. el Rey (q. D. g.), dP
acuerdo con lo informado por esa Inspección general,
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se ha servido disponer se devuelva á Ferro' la rela
ción de planchas rectangulares, de figura y barras
de T que remitió con la carta al principio citada, y se
manifieste que no procede en el actual estado de tra
mitación, ampliar el convenio de suministro de 136
toneladas de acero por la Sociedad Duro-Felguera,
que se refiere principalmente al acero destinado á la
superestructura de las extremidades del «Reina.Re
gente», y que la adquisición del restante acero nece
sario °ara dicha construcción se promueva y realice
en la iorma normal con la debida anticipación. Es
asimismo la voluntad de S. IVI. se recomiende nueva
mente que se prescinda en lo posible de comprender
enlos pedidos, planchas de figura, por el mayor precio
á que resultan.
De Real orden lo digo a y. E. para su conocimien
to y demás fines.-Dios guarde á V. E. muchos años.
-Madrid 28 de Marzo de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Inspector general de Ingenieros de la Armada.
pJ
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán general del Departamento de Cádiz núm. 884,
de 7 ael corriente, trascribiendo oficio del coman
dante del cañonero General Concha en que propone
los efectos de vajilla de metal blanco indispensable
para el servicio de los ranchos chicos, haciendo cons
tar que habrán de ser adquiridos por el fondo eco
nómico del buque; S. M. el Rey (q. D. g.) de confor
midad con lo informado por esa Dirección, ha tenido
á bien aprobar la relación de efectos de metal blanco
que deberán constituir el referido cargo, autorizando
su adquisición cuando el fondo económico del Gene
ral Concha se halle en las condiciones que prefija el
punto 4.° de la Real orden de 30 de Julio de .1895.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.-Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 21 de Marzo de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Relación á que se refiere la Real orden anterior.
Comandante.
1 Un juego café Bola rico, 6 tazas 1.a.
1 Una bandeja cuadrilonga, satinada, 24 cm. 1.a
1 Una id id. id. 30 cm. 1.a
1 Una vinagrera ancha, 5 frascos 1.a
9 Nueve cucharas mesa, lisa 1.' núm. 1.
12 Doce tenedores id, lisos 1.1 núm. 1.
12 Doce cuchillos id, redondos 1.* núm. 4.
6 Seis cucharas postres, lisas 1.a núm. 1.
6 Seis tenedores id. lisos 1.a núm . 1.
6 Seis cuchillos id. redondos 1.a núm. 1.
6 Seis cucharillas café lisas 1.a núm. 1.
1 Un cucharón cazo, liso 1.a núm. 1.
1 Un juego cuchillo y trinchante, redondo 1 a núm . 4.
Oficiales.
n juego café ovalado, 6 tazas 1 a
1 Una bandeja cuadrilonga, satinada 35 cm . 1 a
1 Una id. id. id 40 cm. 1.'
16 Diez y seis cucharas mesa, lisas 1.* num 1.
32 Treinta v dos tenedores id lisos 1 ' núm. 1.
32 Treinta y dos cuchillos id . redondos 1.1 núm. 4.
16 Diez y seis cucharillas café, lisas 1.a núm 1.
1 Un eucharon cazo, liso 1 ' num 1
Maquinistas.
1 Un juego cafe marca Barcelona. 6 tazas, (su color.
4 Cuatro cucharas mesa, lisas núm. 1. su color.)
4 Cuatro tenedores id. id. núm. 1. id.
4 Cuatro cuchillos id . redondos núm. 4. id
1 Un cucharon cazo, liso núm. 1 id
Maestranza, Contramaestres y Condestables.
1 Un juego café, marca Barcelona, 12 tazas,
8 Ocho cucharas mesa, lisas, núm. 1.
8 Ocho tenedores id, id. n(im 1.
8 Ocho cuchillos id. redondos pum. 4.
1 Un eucharon cazo, liso núm. 1.







Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de Hacienda en Real
orden de 12 del pasado me dice lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Para el mas exacto cumplimiento de
lo que diToueel artículo 21 de la vigente ley de pre
supuesto de 29 de Diciembre último, y como aclara
ción de las dudas que, acerca de la interpretación que
al mismo debe darse, han originado varias consul
tas, S. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad con lo
propuesto por la Intervención general de la admi
nistración del Estado, se ha servido disponer:
1.0 En lo sucesivo solo se considerarán obliga
ciones de ejercicios cerrados las que se refieran á
servicios que hubiesen tenido dotación en el presu
puesto del año durante el cual se ejecutaron y cuyo
importe por falta ole justificación ó de cualquiera
otra formalidad no pudo reconocerse y contraerse en
cuentas, siempre que tenga cabida dentro de la can
tidad que como sobrante del respectivo crédito se
anulara en la liquidación del presupuesto á que se
refieran.
2.* Para la inclusion de créditos con destino al
pago de obligaciones de ejercicios cerrados en las re
laciones que formen parte de los proyectos de presu
puestos, se instruirá en cada caso un expediente por
el Departamento ministerial ó Centro que correspon
da, en el cual la Ordenación de pagos respectiva hará
constar la existencia de saldo suficiente para cubrir
la obligación de que se trate, en el exceso que como
sobrante se anulara en la liquidación del presupues.
to, en el crédito del servicio autorizado pera el año
durante el cual se ejecutó y devengó la obligación.
3.0 Las Ordenaciones de pagos de los diferentes
Ministerios abrirán con tal objeto una cuenta interior
á los excesos que como sobrantes se anularon en los
respectivos artículos de los presupuestos, anotando
en ella las cantidades que como parte de los mismos
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se vayan recono.-_biendo, con expresión de los acreedo
res á cuyo favor se apliquen.
4.* Para que los Departamentos ministeriales re
conozcan las obligaciones de ejercicios cerrados yautoricen su inclusión en las relaciones nominales del
inmediato presupuesto, será indispensable que precisamente pasen los expedientes que se instruyan áinforme de la Intervención general de la administaa
ción del Estado, con arreglo á lo que la ley dispone.En las relaciones nominales referidas, se hará cons -
tar la lecha de la Real orden que reconozca el dere -
cho y autorice en la misma la inclusión del crédito
necesario.
Si, como excepción existiesen obligaciones por
servicios que se hubiesen reconocido sin previo cré
dito ó con exceso del consignado en los respectivos
presupuesios, se instruirá asimismo, un expediente
para cada caso, el cual, sin necesidad de oir á la Or
denación de pagos ni á la Intervención general, re
solverá de Real orden el Ministerio de que proceda
sobre la declaración del derecho, si el Departamento
ú oficina correspondiente dispone de medios para CO -
nocer que no hubo crédito ó que fué tolalmente con
sumido. Estos expedientes acompañarán originales
á las peticiones de créditos extraordinarios que se
dirijan al Ministerio de Hacienda para que este pue
da presentar á las Cortes los oportunos proyectos
de ley.
6.4' Las cantidades á pagar, en concepto de de
volución de ingresos debidos que no puedan satisfa
cerse por proceder de contribuciones, rentas ó im
puestos extinguidos, se reconocerán corno hasta aquí
con arreglo al Real decreto de 25 de Febrero de 1890
y circular de la Intervención general de la adminis
tración dei Estado de 29 de Marzo siguiente; com
prendiéndolos en los presupuestos en capítulo y artí -
culo propio, con aquella denominación.»
Lo que de la propia Real orden expreso á V. E.
para 2u conocimiento y efectos consiguientes.—Dios
guarde á V. E. muchos años.—Madrid 4 de Abril
de 1904.
JOSE FERRA NDIZ
Sr: Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
comunicación dirigida á V. E. por el Ordenador ge -
neral de Pagos del Ministerio en 8 del actual remi
tiendo para su aprobación cuatro liquidaciones de
carbones, materias lubricadoras y pertrechos adqui
ridos por el crucero «lijo de la Plata') en su reciente
viaje á Nneva Orleans; S. M. de conformidad con los
dictámenes de la Dirección del Material y esa Int--In
dencia general, se ha dignado aprobar el gasto de
que se trata con excepción del linóleun, filtro con su
piedra de respeto y los areómetros y termómetros que
deben ser de cuenta del fondo económico del buque.Quedando por tanto reducido el importe de aquellos)á 23.282'21 pesetas, salvo el resultado de su com.prubación por la Oficina fiscal, que deberá afectaral capítulo 7 artículo único del vigente presupuesto.De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos —Dios guarde á Y. E. muchos años,Madrid 4 de Abril de 1904
JOSÉ FERRANDIZ
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador general de Pagos de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
carta oficial del Capitán general de Cartagena núme
ro 626 de 11 del actual, en que traslada oficio del
Comandante de Marina de Menorca, con consultad&
Habilitado de .aquella Provincia, sobre si procede
presentar en la Aduana la declaración total del Diquede Mahón; S. M. de conformidad con el dictamen de
esa Intendencia General, se ha dignado resolver quela mencionada declaración debe ser hecha y presen
tada por los respectivos contratistas, cuyo udrgo
corre el pago de los correspondientes derechos, con
forne expresa la Real orden de 9 de Marzo corriente;
habiendo llamado la atención de S. M. la oficiosidad
de la consulta que solo sería explicable en el caso de
haber sido compelido, el funcionario que la promue
ve, á formular la declaración interesada; pues en
cualquiera otro, su deber se halla determinado por
la mas absoluta abstención en cuanto á las relaciones
que, con la Aduana, atribuye implicitamente, el men
cionado contrato á la empresa constructora, que á la
fecha de la introducción en Mahón del mateial que
' lo constituye, no había sido aun entregado oficial
mente á la Marina y por consiguiente no cabía inter
vención alguna por parte de ella en las operaciones
fiscales.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de Abril de 1904
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
- --mem
Excmo. Sr.: El Rey (q. 1). g.) de conformidad con
1 lo informado por esa Intendencia General, en la ins.tanda presentada por D. Justo Sarabia y Pardo, re
presentante de la Sociedad «Sobrinos de l'erren» de
la IIabana, solicitando se modifique la Real orden de
10 del mes último, que acordaba la cantidad que, co
mo indemnización por embargo del vapor &Julia»,
debía abonarse á la expresada Sociedad, ha tenido á
bien determinar sea desestimada la pretensión del
recurrente; toda vez que habiendo causado estado la
citada Real orden, no puede ser modificada en la vía
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gubernativa; quedando al promovente el recurso de
apelar á la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
único que puede efectuar la revisión del acuerdo de
que se trata.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su no
ticia y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 4 de Abril de 1904
JOSÉ FERRP NDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. D. Justo Sarabia y Pardo.
Excmo. Sr.: Dada cuenta á S. M. el Rey (q. D. g.)
de consulta del Departamento de Cartagena, acerca
de la aplicación con que deben reclamarse los goces
de obreros torpedistas desembarcados, y el de los
electricistas que se encuentran en el crucero Lepanto;
de conformidad con lo propuesto por V. E ha tenido
á bien resolver tenga lugar al capítulo 6 artículo úni
co, concepto de personal desembarcado.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su
conocimiento y consiguientes efectos.—Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 21 de Marzo de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.




Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.), con lo
expuesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder
á Marina García García, madre, viuda y pobre, del
marinero de la Armada, Segundo Rodríguez García,
que falleció en acción de guerra en Cuba el 3 de Julio
de 1898, en estado de soltero, como comprendida en
la ley de 8 de Julio de 1860, la pensión anual de ciento
ochenta y dos pesetas cincuenta céntimos, que señala el
art. 5.° de la citada ley á familias de soldados. Dicba
pensión debe abonarse á la interesada, mientras per
manezca viuda, por la Delegación de Hacienda de
Oviedo, desde el 17 de Octubre de 1903, fecha en qne
se completó el expediente.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes.-Dios guarde á V.E.
muchos años. Madrid 21 de Marzo de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
1
SUELDOS, EABEIIES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Dada cuenta á S. M. el Rey (que
Dios guarde) de instancia del teniente de navío Don
Agustir. Posada, 2 comandante de la Brigada torpe
dista del Departamento de Cádiz, cursada por la
Capitanía General de dicho Departamento, solicitan
do el abono de la gratificación de cuarenta pesetas
que determinó la Real orden de 12 de Junio de 190 2 ,
de acuerdo con lo informado por esa Intendencia ge -
neral, ha tenido á bien desestimar su solicitud, toda
vez que aquella disposición quedó en suspenso por
otra de 24 de Octubre del mismo año hasta que fi
gurase crédito para su pago en presupuesto, lo cual
no ocurre en el del presente ario.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos,—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de Abril de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Excmo. Sr : Impuesto S. M. el Rey (q. D. g.) de
comunicación de la Capitanía general de Ferrol ma
nifestando haber dispuesto que al personal de mari
neria, durante el desarme del guarda- costas Vitoria
se le satisfaga el haber que prefija para buqnes en
primera situación el vigente reglamento de las de
situaciones de los buques, y que terminado dicho de
sarme perciba igual señalamiento que el de las dota
ciones fijas de los arsenales; y resultando de lo in
formado por esa Intendencia General que las enun
ciadas disposiciones no alteran las cifras del vigente
presupuesto, ha tenido á bien aprobar la enunciada
determinación.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde á V. E muchos años.
—Madrid 4 de Abril de 1904
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferral.
111■111111■
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de las Direcciones é Inspecciones del Ministerio,
Los Señores primeros jefes de las unidades de
Infantería de Marina se servirán noticiar á esta Ins
pección, con la brevedad posible, la actual residencia
del soldado Francisco Fernandez Rivera que parte
neció á la compañía de Guardias de Arsenales de
Cartagena dcspues de ser repatriado de Filipinas.
Madrid 29 de Marzo de 1904
El Inspector General,
.foaquin Albacete.



























































EN EL DEPOSITO IIIDROGRAF1CO
DERROTEROS
tero de la Costa septentrional de España desdeCoruña al río Bidasoa, 1901 ........ .tero de la Costa de Espaila y Portugal, desdeafalgar á la Coruña, 1900
tero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893lice almismo 1.897
tero general del Mediterráneo ton:1J 2.°, 1883
• •
LU íd. tomo 3.°, 1883
m de las Antillas y costas orientales de la Amé
a, parte ta, 1890
B del golfo de Méjico, faccícula primera, 1898tero general de las Antillas tomo 2.°, 1865
3 de Méjico y Gonda de Cameche faccícula,
, 1898... .....
. ........... .derodel Archipié ago Filipino, 1879
n para lanavegación del Archipiélago de lasrolinas, 1886
bero de las islas Malvinas, 1863 ...... e•eere.•
n de las costas de la América meridio
, 1865
tero de las islas Marianas, 1863...
'ación del Océano Pacífico, 1862
íd Atlántico, 1864
:m del mar Rojo, 1887
mento al anterior, 1894
cciones para entrar en el puerto de Alejan
a, 1869
Leraciones generales sobre el Océano Indi -
1869
cciones para el paso del estrecho de Banka, 1861.
ero del O céano Indico, tomo 1; 1887.... ....
a íd. íd. íd. 14 1889
íd. íd. íd. in; 1891
a de la Costa Occidental de Africa (1.a parte)de Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875 ...
ero de la íd. r2. a parte) desde Sierra Leona al
)o López; 1860
le la id. (3 a parte) desde cabo López á la bahíaAlgoa; 1889
.',ciones para la navegación del estrecho de Ma
i; 1886
ero de las costas del Brasil y Río de la Pla
1872 ........ ............. ......
.el mar de China, tomo 1872....
íd. íd. 1878
lento al tomo íi; 1891... .
ro del canal de laMancha: 1870
) sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
, septentrional; 1873
ro del Estrecho de ~allanes; 1b74
del golfo de Adem 1887
de la costa E. de los Estados Unidos: 1889
de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
res y Cabo Verde, 1894
OBRAS DE NAIIITICA
Tablas completas, para la navegación y astronomía
náutica por Mendoza con explicación (ediciónde J898) • • • • • • • • • • • • •
ALUMBRADO MARIT131141,
l'en/maula Ibérica é islas adyacentes, 1903
Cuaderno de faros de las ostas del Mediterrá
neo; 1897... ......... . .• • . ..... . .
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y septentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inclusive, primera parte, 1866.

















































Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893 2,00Idem de íd de las costas orientales de la Américainglesa de los Estados Unidos, 1896 • • • .2,00•1dedel mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898 0,75ídem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894 1,00Idem de las costas de Africa del mar de las Indias yde las islas del Océano Atlántico y ArchipiélagoAsiático, 1901. 2,00Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islasdel Pacífico, 1897 1,50
ORDENANZAS, REGLAMENTOS REALES
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793,tomo ' 10,00Idem íd. íd. tomo n. . 1Reglamento para evitar los abordajes en lamar (unahoja), 1901 0,50Reales órdenes de generalidad tomo r: 1824 1,50
. í . í . u: 1825 1,50Id. íd. íd íd. m: 1826 1,50Id. id. íd. íd. rv: 1827 2,50Id. íd. íd. íd. v: 1828 3,00Id. íd. íd. íd. vi: 1829, 3,00Id. íd. id. íd. vii: 1830. 2,00Id. íd. íd. d.. vm: 1831 2,00Id. id. íd. íd. tx: 1832 2,00Id. íd. íd. id. x: 1833 2,00Indice de los nueve primeros tomos ..... ......._.,..,4.,.. 2,90
OBRAS DIVERSAS
Código internacional de señales (5.a edición) 1901...Fe de erratas del mismo, 1903
ADICION
OBRAS DE NAIUTICA































Id. íd. 1886..... 1 1,25
Id. íd. 1887 k 1,25
Id. íd. 1888 1,25
Id. íd. 1889 12( /6
o 1,45Id. íd. 1890 • 1,25
Id. íd. 1891. Ob • • ........... o o • • • Ny tr
• •Id. íd. 1892 1 1'1,1a( ,-- -Id. íd. 1894 • • • • 1,2.5
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MANUAL DE LOS TRIBUNALES DE MARINA
IP O Fe
DON FERNANDO GONZÁLEZ Y MAROTO
Auditor de la Armada, Teniente Fiscal Togado del Consejo Supremo de Guerra y Marina, y
D. JOSÉ TAPIA Y CASANOVA
Teniente Auditor de primera clase de la Armada, Fiscal de la Jurisdicción de Marina en la Corte
30:590.A. 031311...13.
Todas las leyes y disposiciones que rigen en la Jurisdicción de Marina, Reales órdenes que las adicionan y
Juriisprudencia de los tribunales Supremos.
Se vende al precio de DIEZ pesetas en Iladrid y ONCE en provincias
Les pedidos pueden dirigirse al Teniente Auditor Don José Tapia y Casanova, Ministerio de Marina.
BOLETIN OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
"COLECCIÓN LEGISLATIVA DE LA ARMADA
El Bowtin Oficial se publica los martes, jueves y sábados, á excepción de los siguientes á días festivos.
La Colección se publica por pliegos sueltos de 16 páginas y se repartirá á los suscriptores, con el Boletín
Las disposiciones publicadas en uno y otra tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cumplidas
sin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUBSCRIPCIÓN
Al Boletín Oficial, cinco pesetas semestre. En el Extranjero y Ultramar, siete pesetas semestre.
A la Colección Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. Én el Extranjero y [Jamar, cinco pe
seta-' mensuales.
pago de las subscripciones ha de verificarse por adelantado.
.doletín se sirve gratis á los subscriptores de la Colección.
Números sueltos desde el presente año, del Boletín, á diez céntimos hasta 16 páginas, á
tirogs hasta 32 páginas y á cincuenta céntimos desde treinta y dos en adelante, de la Colección
tici?-lco céntimos pliego.
El BOLETÍN anuncia las obras de que sean autores los Sres. Generales, Jefes y Oficiales
Cuerpos de la Armada, y tengan aplicación á alguno de los ramos de la Marina.
Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.





de venta en la Administración de este Boletín
Hojas de servicios anuales
Progrs.ma para ingreso en la Escuela naval.
Regiamento del régimen y gobierno interior de la Escuela
Na al
Programa para la enseñanza de los guardias marinas... .
Instrucción para la enseñanza de los alféreces de fragata.
Reglamento para el arqueo de embarcaciones mercantes..
Extracto de hojas de servicio para ingreso en las órdenes
éo San Hermenegildo
Hojas de servicio generales.
Cartilla de guardia arsenales
Reglamento de transportes militares
Catálogo del Museo naval
Estedos generales de la Armada primer tomo de 1904 ..
d. íd. íd. segundo íd. id.
Tablasde tiro de cañón Canet de 14 centímetros.. ...
Derecno maritirno de Godirxez .
Tablas de reducción de pesas y medidas























compilado de las disposiciones legales
de más frecuente aplicación en la Marina militar y en la Pcerannte




Esta obra compuesta de dos tomos en cuarto mayar, es de
gran utilidad para todos los que necesiten consultar la legida




JEFE DE LA ARMADA
Extracto y Clave de la Legislación Marítima de Espana.Proceditnientos militare3 para los Cuerpos de la Armada ...
) las Comandancias de Marina
El inseparable del Marino. (En cooperación con D. Antonio'Terry).
Diccionario de la Legislación de Marina. ..... • .. .
Apéndice núm. 1 al Diccionario
D.Alvaro de Bazán, juzgado por el Vicealmirante Julien de
la Grattiere.. . • •
Un Almirante del Siglo XV1. (Premiada en Certamen públi
co y pendiente de publicarse)
El verdadero Prior del Monasterio de la Rábida. (Premiada
en Certamen público y pendiente de publicarse).Cartilla de Máquinas de vapor, (6.a edición)..Electricidad Práctica, (9•' edición)... ....
(9.a id. empastada)..
Códgo Penal de la Marina mercante. (Presentada á la Su
perioridad)
Colección de artículos sobre construcción naval mercante.. ..
Guía práctica del Marino mercante en rústica
1 » empastada
Manual del Maquinista de la Marina mercante, empastada.
Cuarto millar).
Tratado de Navegación. (En cooperación con el jefe de la Ar
mada D. Ramón Estrada)iústica
Luces de 8ituaci6n y reglas para evitar abord-ajes: (En cola
boración con el Jefe de la Armada D. Ramon Estrada)
Los Cantadores de Electricidad
La telegrafia sin hilos
Manual de conocimientos prácticos y legislativos para uso de
los Capitanes, Pilotos, Consignatarios y Navieros: (En
cooperación con el Jefe de la Armada D. Ramón Estrada).
En preparación)
Elowntos de Meteorología, Maniobras y Derecho lnternacgo
nal para los alumnos de Náutica. (En cooperación con el
Jefe de lg Armada D. Ramón Estrada). (En preparación)..
•























CÚDIGO DE JUSTICIA CR1V1NAL
DE LA
VIAR1NA DE GUERBA Y MERC, NTF
POR EL
CONDE DF TORRE-VELEZ
EX-AUXILIAR DE LA COMISIÓN CODIFICADORA DIC LA. ARMADA
ABOGADO DEL ESTADO Y DEL ILUSTRE COLEGIO Dlit MADRID,
EX-GOBERNADOR CIVIL, ETC.
Contiene las leyes de Organización y atribuciones de Tribu.
nales, Enjuiciamiento militar y Código penal de la Marinacomentados; el Título vigente de la Instrucción de 4 de Juniode 1873 sobre naufragios, salvamentos, abordajes y averías; lacapítulos 6 artículos de aplicación más usual en los Tri miniode Marina y relativos al Código de Justiciamilitar, CÓdulto penal común, Código civil, Código de Comercio, leyes de nujui.ciamento civil y criminal del fuero común, leyes de itecluta
miento y Reemplazo del Ejército y Armada, etc.
Declarada de utilidad para la Marina y premiada por Realorden de 14 de Abril último, previa informe de la Junta superior Consultiva de la Armada, y declarada de texto para la Escuela Naval flotante y todos los demás Centros de instrucción
de la Marina por R. O. de 27 de Diciembre último, previeaudiencia de la Junta de reforma de laensetianza de ja Mari
na, y declarada también de consulta por la propia R. O. para
Jueces, Fiscales, y Secretarios de causas.
Precio: 7 pesetas.
Puntos de venta: En Madrid, en las principales librerías. En
provincias: en las principales librerías. A los pedidos deoerán
acompailarse libranzas de fácil cobro, del importe de ia oora,






Precio 10 pesetas. Pedidos al autor.----Ministerio de Marina
OBRAS DE D. ADOLFO NAVARRETE
TENIENTE DE NAVÍO DE PRIMERA CLASE
...,,ceeeeeemee~.—
historiaMarítima Militar de España.—Obra dedicada á S. JIU el Rey, con su retrato y un autógrale
declarada de texto para los guardias marinas.
Prólogo del Sr. D. Cesáreo Fernández Duro.—PRECIO 4 PESETAS
OBRAS DEL MISMO AUTOR APROBADAS DE R. O. DOR EL MINISTERIO DE MARINA
Manual de Zootalasografia.—Con descripción de :03 medios que se emplean para el estudio del mar y a
captura y conservación cientifica de sus especi3s. Ilustrado con fototipias y fotograbados.—PRECIO 5 PTAS
Manual de letiologia Marina.—Concretado á las especies alimenticias conocidas en las costas de E9paiía
Islas Baleares, con descripción de los artes mas empleados para su pesca comercial y extracto de su legisla
ción. Ilustrado con fototipias y fotograba ;os.—PRECIO 5 PESETAS.
Hállanse de venta en el Ministerio de Marina; (D. Rafael Cantalapiedra. Museo naval) en el Depósito Hidro
gráfico, (Alcalá 56), y en las principales librerías.
